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Nomor 3547/E1/DI.00.01/2021
Dalam rangka implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan (LPDP) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) akan 
menyelenggarakan seleksi wawancara kandidat penerima beasiswa untuk program 
Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA). 
Sehubungan hal tersebut, dengan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menugaskan 
nama-nama dalam daftar terlampir untuk bertugas dari tanggal 24 Mei 2021 — 28 Mei 2021 
dalam melakukan wawancara kepada mahasiswa dengan tujuan evaluasi kualitas dan 
komitmen, serta memberikan rekomendasi kandidat penerima beasiswa IISMA yang sudah 
mendaftar sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
Seluruh biaya kegiatan yang berkaitan dengan program ini dibebankan pada DIPA Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021.
Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan yang 
bersangkutan diharapkan membuat laporan.




Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
                                 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id
Lampiran Nomor Surat: 3547/E1/DI.00.01/2021
Tanggal                         : 27 Mei 2021 
Daftar Nama Tim Pewawancara:
No Nama        Instansi
1 Muhammad Agil Institut Pertanian Bogor
2 Dase Hunaefi Institut Pertanian Bogor
3 Edwan Kardena Institut Teknologi Bandung
4 Dian Yulie Reindrawati Universitas Airlangga
5 Iman Harymawan Universitas Airlangga
6 Riri Fitri Sari Universitas Indonesia
7 Wiryono Raharjo Universitas Islam Indonesia
8 Erwin Riyanto Ardli Universitas Jenderal Soedirman
9 Yordan Gunawan Univ. Muhammadiyah Yogyakarta
10 Evi Eliyanah Universitas Negeri Malang
11 Rukmowati Brotodjojo UPNV Yogyakarta
12 Irwan Trinugroho Universitas Sebelas Maret
13 Zairin Zain Universitas Tanjungpura
14 Dian Sari Utami Universitas Islam Indonesia
15 Sylvia Yazid Universitas Katolik Parahyangan
16 Hugeng Universitas Tarumanagara
17 Ida Puspita Universitas Ahmad Dahlan
18 Arida Susyetina Universitas Kristen Duta Wacana
19 IGA Ketut Rachma Handayani Universitas Sebelas Maret
20 Ronny lesmana Universitas Padjadjaran
21 Purnama Syae Purrohman Univ. Muhammadiyah Prof Dr Hamka
22 Ni Nyoman Pujianiki Universitas Udayana
23 Dani Rusirawan Institut Teknologi Nasional Bandung
24 Santi Dwi Pratiwi Universitas Padjadjaran
25 Rio Rini Moehkardi Universitas Gadjah Mada
26 Vinta Angela Tiarani Universitas Negeri Yogyakarta
27 Octaviyanti Dwi Wahyurini Institut Teknologi Sepuluh Nopember
28 Hepy Adityarini Universitas Muhammadiyah Surakarta
29 Agustinus Purna Irawan Universitas Tarumanagara
30 Irfan Purnawan Universitas Muhammadiyah Jakarta
31 Ns. Yufitriana Amir Universitas Riau
32 Dyah A. H. Taroepratjeka Institut Teknologi Nasional Bandung
33 Ahmad Bukhori Muslim Universitas Pendidikan Indonesia
34 Ade Solihat Universitas Indonesia
35 Kartika Ratna Pertiwi Universitas Negeri Yogyakarta
36 Ersa Tri Wahyuni Universitas Padjadjaran
37 Endang Zakaria Universitas Muhammadiyah Jakarta
38 Dina Septiani Universitas Airlangga
39 Ibnu Siswanto Universitas Negeri Yogyakarta
40 Isti Yunita Universitas Negeri Yogyakarta
41 M. Yakub Aiyub Kadir Universitas Syiah Kuala
42 Helma Malini Universitas Tanjungpura
43 Mailizar Universitas Syiah Kuala
44 Sintho Wahyuning Ardie Institut Pertanian Bogor
45 Nia Kurniati Bachtiar Univ. Muhammadiyah Magelang
46 Yuni Susanti Pratiwi Universitas Padjadjaran
47 Rajibussalim Universitas Syiah Kuala
48 Talbani Farlian Universitas Syiah Kuala
49 Leonard Goeirmanto Universitas Mercu Buana
50 Nasrullah Idris Universitas Syiah Kuala
51 Iskandar AS Universitas Syiah Kuala
52 Cut Dahlia Iskandar Universitas Syiah Kuala
53 Garry Gumelar Pratama Universitas Padjadjaran
54 Sutarto Universitas Negeri Yogyakarta
55 Saprudin Universitas Muhammadiyah Sukabumi
56 Reiny Antonetha Tumbol Universitas Sam Ratulangi
57 Muhammad Ichsan Hadjri Universitas Sriwijaya
58 Irfan Zikri Universitas Syiah Kuala
59 Riezqa Andika Universitas Indonesia
60 Eka Airlangga Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara
61 Muliadi Ramli Universitas Syiah Kuala
62 Rizqi Fitri Naryanto Universitas Negeri Semarang
63 Hertiki Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
64 Eko Sakapurnama Universitas Indonesia
65 Holis Abdul Holik Universitas Padjadjaran
66 Nurhening Yuniarti Universitas Negeri Yogyakarta
